



Der verantwortliche Redakteur des Halleschen 
Jahrbuches für Geowissenschaften, Herr Prof. 
(em.) Dr. RUDOLF HOHL hat den Vorsitzenden 
des Redaktionskollegiums gebeten, ihn mit der 
Manuskriptabgabe des Bandes 8 am 31. März 
1982 von den Pflichten eines Redakteurs aus 
Altersgründen zu entbinden. Mit aufrichtigem 
Bedauern wurde dieser Bitte Rechnung getra-
gen. 
Im Auftrag des Rektors der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg besorgte 
Doz. Dr. sc. KLAUS D. AuRADA, der mit Wir-
kung vom 1. September 1983 auf den Lehrstuhl 
für Physische Geographie der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald berufen worden 
ist, die Redaktion des Bandes 9. Als verant-
wortlicher Redakteur des Halleschen Jahrbu-
ches für Geowissenschaften wurde Herr 
Dr. KARL-HEINZ KRAUSE berufen. 
Das Redaktionskollegium dankt Kollegen 
Prof. Dr. HOHL, dessen Initiativen die Neuge-
staltung des Halleschen Jahrbuches für Geo-
wissenschaften im Jahr 1977 ermöglicht haben, 
sehr herzlich für die vielen Jahre der Zusam-
menarbeit und die Mühen der redaktionellen 
Bearbeitung der acht Jahrbücher, die der Eme-
ritus ehrenamtlich übern~hm. Prof. Dr. HOHL 
konnte seinen Auf gaben die jahrzehntelangen 
Erfahrungen zugrundelegen, die er auf vielfäl-
tige Weise auf dem Gebiet der Wissenschafts-
publizistik erworben hatte. Alle Mitglieder des 
Redaktionskollegiums konnten ebenso wie die 
Autoren viele Anregungen aufnehmen und -
dieses Eingeständnis sei gestattet - auch man-
ches von ihm lernen. 
In der Hoffnung, Kollegen Prof. Dr. HOHL 
noch viele Jahre beratend zur Seite zu haben, 
wünschen wir ihm Gesundheit und Kraft für 
die Bewältigung der zahlreichen Auf gaben, die 
er sich zum Wohle der Geowissenschaften 
noch gestellt hat. 
Prof. Dr. sc. E. MücKE 
